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Â³ä ðîçïàäó Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó  ïðîòÿãîì áàãàòüîõ ðîê³â óêðà¿íñüêà òåìàòè-
êà ïðàêòè÷íî íå ö³êàâèëà ðîñ³éñüêó ³ñòîð³îãðàô³þ. ßêùî óêðà¿íñüêî-ïîëüñüê³
â³äíîñèíè â öåé ÷àñ ñòàëè ïðåäìåòîì ïîñò³éíî¿ óâàãè ³ ïåðìàíåíòíî¿ äèñêóñ³¿ óê-
ðà¿íñüêèõ ³ ïîëüñüêèõ ³ñòîðèê³â, òî â ñòîñóíêàõ ðîñ³éñüêî¿ òà óêðà¿íñüêî¿ ³ñòîð³-
îãðàô³é áóëè çàô³êñîâàí³ ëèøå îêðåì³ êîíòàêòè (íàïðèêëàä, ì³æíàðîäíà íàóêîâà
êîíôåðåíö³ÿ “Óêðà¿íà – Ðîñ³ÿ: ä³àëîã ³ñòîð³îãðàô³é”. (×åðí³ã³â, 2002 ð³ê), ÿê³ íå
ìîãëè ïðèíöèïîâî çì³íèòè çàãàëüíèé ïåðåá³ã ïîä³é. Çà îñòàíí³ äâà äåñÿòèë³òòÿ
óêðà¿íñüêà ³ ðîñ³éñüêà ³ñòîð³îãðàô³¿, ÿê³ â ðàäÿíñüêèé ÷àñ áóëè ïðàêòè÷íî ºäèíîþ
íàóêîþ, äîñèòü ñèëüíî äèñòàíö³þâàëèñü îäíà â³ä îäíî¿. Óêðà¿íñüêà ³ñòîð³îãðàô³ÿ
³íòåíñèâíî ðîçâèâàºòüñÿ ï³ä âïëèâîì çàõ³äíî¿ ³ñòîðè÷íî¿ íàóêè, äîì³íóþ÷èì â
í³é º íàö³îíàëüíèé äèñêóðñ. Íàö³îíàëüí³ òà äåðæàâí³ ³íòåðåñè ìàþòü íåçàïåðå÷-
íèé âïëèâ íà óêðà¿íñüêó, ÿê ³ íà ðîñ³éñüêó ³ñòîðè÷í³ íàóêè. Öå îá’ºêòèâíî ïðèç-
âîäèòü äî òîãî, ùî ³íòåðïðåòàö³¿ ³ñòîðè÷íîãî ìèíóëîãî ñòàþòü âàãîìèìè ÷èííè-
êàìè ïîë³òè÷íèõ ³ ì³æäåðæàâíèõ ñòîñóíê³â. ßñêðàâèé ïðèêëàä   äîñë³äæåííÿ Ãî-
ëîäîìîðó 1932-1933 ðð., ÿêå ïðîòÿãîì îñòàíí³õ äâîõ äåñÿòèë³òü àêòèâíî â³äáóâà-
ºòüñÿ â Óêðà¿í³, ³ çðåøòîþ ïðèâåëî äî óõâàëåííÿ Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Çàêîíó “Ïðî
âèçíàííÿ Ãîëîäîìîðó 1932 – 1933 ðð. ãåíîöèäîì óêðà¿íñüêîãî íàðîäó”.
Íàóêîâö³ ç Ðîñ³¿ íå âèÿâëÿëè îñîáëèâîãî ³íòåðåñó äî âèâ÷åííÿ ñàìå ïðîáëå-
ìè ãîëîäó. Âëàñíå êàæó÷è, Ãîëîäîìîð 1932-1933 ðð. íå çíàõîäèâ òàêîæ äî íåäàâ-
íüîãî ÷àñó çíà÷íîãî âèñâ³òëåííÿ ³ â ðîñ³éñüêèõ ÇÌ². Òàê, ó 70-òó éîãî ð³÷íèöþ ó
2003 ð., ùî áóâ Ðîêîì Ðîñ³¿ â Óêðà¿í³, öÿ òåìà ïðàêòè÷íî íå â³äáèâàëàñÿ íà ñòî-
ð³íêàõ ðîñ³éñüêèõ ïåð³îäè÷íèõ âèäàíü òà â ìåðåæ³ ²íòåðíåò.
Ñåðåä äåÿêèõ ðîñ³éñüêèõ ³íòåëåêòóàë³â, çîêðåìà íàóêîâî¿ åë³òè, íàâ³òü ïðîëó-
íàëè çàêëèêè âçàãàë³ â³äìîâèòèñÿ â³ä ñòóä³þâàííÿ «òåìíèõ ñòîð³íîê» óêðà¿íñüêî-
ðîñ³éñüêèõ â³äíîñèí, íàòîì³ñòü çîñåðåäæóâàòè ñâîþ óâàãó íà ïîïóëÿðèçàö³¿ ïî-
çèòèâíîãî ³ñòîðè÷íîãî äîñâ³äó ó âçàºìèíàõ ðîñ³éñüêîãî òà óêðà¿íñüêîãî íàðîä³â
òà íàïîëÿãàííÿ íà êîíöåïö³¿ “ºäèíî¿ á³äè äëÿ âñ³õ ðàäÿíñüêèõ íàðîä³â”.
Íàïðèê³íö³ 1980-õ - ïî÷àòêó 1990-õ ðð. ðîñ³éñüê³ ³ñòîðèêè çâåðòàëèñü äî âèâ-
÷åííÿ ïðîáëåìè ãîëîäó â îñíîâíèõ çåðíîâèõ ðàéîíàõ, ïðè öüîìó íå âèîêðåìëþ-
þ÷è òåìó “óêðà¿íñüêîãî ãîëîäó”. Íèìè êàòåãîðè÷íî â³äõèëÿºòüñÿ
àíòèóêðà¿íñüêèé âåêòîð Ãîëîäîìîðó. Ñòâåðäæóºòüñÿ, ùî àíòèñåëÿíñüêà ïîë³òèêà
ñòàë³íñüêîãî êåð³âíèöòâà íå ìàëà ÿñêðàâî âèÿâëåíî¿ íàö³îíàëüíî¿ ñïðÿìîâàíîñò³.
Âàãîìèì àðãóìåíòîì íà êîðèñòü òàêî¿ òî÷êè çîðó, íà ïåðåêîíàííÿ ðîñ³éñüêèõ
³ñòîðèê³â, ñëóãóº òå, ùî íà îñíîâ³ íàÿâíèõ äîêóìåíòàëüíèõ ìàòåð³àë³â äóæå
ñêëàäíî âñòàíîâèòè íàÿâí³ñòü íàâìèñíîãî ïëàíó îðãàí³çàö³¿ ãîëîäó ñàìå â
Óêðà¿í³ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ïîë³òèêè Ìîñêâè ðîñ³éñüê³ àâòîðè àêöåíòóâàëè
óâàãó íà îñíîâíèõ ïðè÷èíàõ ãîëîäó (êîëåêòèâ³çàö³ÿ, ïîë³òèêà ðîçêóðêóëåííÿ,
Äî 75-õ ðîêîâèí ãîëîäó–ãåíîöèäó 1932–1933 ðîê³â â Óêðà¿í³
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õë³áîçàãîò³âë³), àëå íå çì³íþâàëè ôîêóñ äîñë³äæåííÿ ùîäî âèçíà÷åííÿ  éîãî ãå-
îãðàô³¿ òà ìàñøòàá³â. Òàêèõ çàñàä äîòðèìóâàëèñÿ Â.Äàíèëîâ, ².Çåëåí³í, Ì.²â-
íèöüêèé. Âîäíî÷àñ ö³ äîñë³äíèêè êàòåãîðè÷íî â³äõèëÿëè éîãî àíòèóêðà¿íñüêó
ñïðÿìîâàí³ñòü. 
Ïîð³âíþþ÷è ïåðåïèñè 1926 òà 1937 ðð., ðîñ³éñüê³ ³ñòîðèêè âèçíàþòü êàòàñ-
òðîô³÷íå ñêîðî÷åííÿ íàñåëåííÿ â Óêðà¿í³, ïðîòå ïîñò³éíî ï³äêðåñëþþòü, ùî
çìåíøåííÿ ê³ëüêîñò³ ñ³ëüñüêîãî íàñåëåííÿ âðàõîâóº, êð³ì ñìåðòíîñò³ ïåð³îäó
1932-1933 ðð., âèñåëåíèõ ñåëÿí çà êàòåãîð³ºþ “ñïåöïåðåñåëåíö³â”, òà “ñòèõ³éíó”
òà ïëàíîâó “óðáàí³çàö³þ”. Çîêðåìà ñåðåä ðîñ³éñüêèõ ³ñòîðèê³â ïîáóòóþòü äàí³
ïðî 4 ìëí îñ³á, ùî çàëèøèëè ñåëî â ìåæàõ óñ³º¿ êðà¿íè ò³ëüêè ó 1931 ð. Â.Êîí-
äðàøèí ñòâåðäæóº, ùî â òîé æå ïåð³îä çà ìåæàìè Óêðà¿íè ïîìåðëî ïîíàä 3.5 ìëí
îñ³á. Òèì ñàìèì íàïðîøóºòüñÿ âèñíîâîê ïðî ç³ñòàâí³ñòü æåðòâ Ãîëîäîìîðó â Óê-
ðà¿í³ ³ â ÑÐÑÐ. Íà äóìêó óêðà¿íñüêîãî äîñë³äíèêà Ãîëîäîìîðó Â.Ìàðî÷êà, òàêå
«â³äùåïëåííÿ» âòðàò íàñåëåííÿ äî òàê çâàíî¿ êàòåãîð³¿ «íåïðÿìèõ»: â’ÿçí³ òàáî-
ð³â, ñïåöïåðåñåëåíö³, âò³êà÷³, õâîð³ º íå çîâñ³ì àðãóìåíòîâàíå ÷åðåç ¿õ íåçíà÷íó
ê³ëüê³ñòü ñåðåä çàãàëüíèõ äåìîãðàô³÷íèõ âòðàò.
Ïîëÿðí³ñòü îö³íîê óêðà¿íñüêèõ òà ðîñ³éñüêèõ ³ñòîðèê³â âèÿâèëàñü ùå 1993
ðîêó íà ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷í³é êîíôåðåíö³¿ “Ãîëîäîìîð 1932-1933 ðð.: òðàãå-
ä³ÿ òà çàñòåðåæåííÿ”, ùî â³äáóëàñÿ ó òðàâí³ â ïîñîëüñòâ³ Óêðà¿íè â Ðîñ³¿, òà ì³æ-
íàðîäí³é êîíôåðåíö³¿ ó Êèºâ³ ï³ä íàçâîþ “Ãîëîäîìîð 1932-1933 ãã. â Óêðà¿í³:
ïðè÷èíè ³ íàñë³äêè” (9-10 âåðåñíÿ 1993 ð.). Ãðóïà ó÷àñíèê³â êè¿âñüêî¿ êîíôåðåí-
ö³¿ ç Ðîñ³¿ (². Çåëåí³í, Ì. ²âíèöüêèé, Â. Êîíäðàøèí, ª. Îñêîëêîâ) ñâîþ óçàãàëüíå-
íó òî÷êó çîðó íà Ãîëîäîìîð âèêëàëà íà ñòîð³íêàõ æóðíàëó “Îòå÷åñòâåííàÿ èñòî-
ðèÿ”, 1994, ¹ 6. Âîíè ï³äêðåñëèëè “íåîá´ðóíòîâàíå àêöåíòóâàííÿ äåÿêî¿ âèíÿò-
êîâîñò³ Óêðà¿íè”, ïî-äðóãå, çàÿâèëè îô³ö³éíî ïðîòåñò ùîäî êàÿòòÿ Ðîñ³¿ çà çëî÷è-
íè ãåíîöèäó ïðîòè óêðà¿íñüêîãî íàðîäó â ðîêè Ãîëîäîìîðó. Ïîñèëàþ÷èñü íà âèñ-
òóïè óêðà¿íñüêèõ äîñë³äíèê³â (².Ãàíæ³, Ñ.Ãîðîøêà, Ñ.Êóëü÷èöüêîãî), ÿê³ ââàæàëè
ïåðøîïðè÷èíàìè ãîëîäó êîëåêòèâ³çàö³þ òà õë³áîçàãîò³âë³, ¿õí³ ðîñ³éñüê³ êîëåãè
âèñëîâèëè âëàñíó àðãóìåíòàö³þ ïîõîäæåííÿ ãîëîäó: “Àíòèñåëÿíñüêà ïîë³òèêà
ñòàë³íñüêîãî êåð³âíèöòâà, ÿêà íå ìàëà, îäíàê, ÿñêðàâî âèÿâëåíî¿ íàö³îíàëüíî¿
ñïðÿìîâàíîñò³”. Ðàçîì ç òèì âîíè âèçíàëè òîé ôàêò, ùî “ñòàë³íñüêå êåð³âíèöòâî
óñâ³äîìëþâàëî” íåìèíó÷³ñòü ãîëîäó, çá³ëüøóþ÷è îáñÿãè é òåìïè õë³áîçàãîò³âåëü
â Óêðà¿í³, â³äòàê éîãî ðóêîòâîðí³ñòü ö³ëêîì î÷åâèäíà. Òàê, ².Çåëåí³í çàçíà÷àâ, ùî
õë³áîçàãîò³âë³ òà “ñòàë³íñüêèé ïðåñ” âèÿâèëèñÿ “êîìàíäîþ íà åêîíîì³÷íå çàäó-
øåííÿ ïîíàä 9 ìëí ñåëÿíñüêèõ ãîñïîäàðñòâ”, ó òîìó ÷èñë³ óêðà¿íñüêèõ. 
Óêðà¿íñüê³ íàóêîâö³ ïðîòÿãîì îñòàííüîãî äåñÿòèð³÷÷ÿ âèïåðåäèëè ðîñ³é-
ñüêèõ ³ñòîðèê³â çà ê³ëüê³ñòþ ïóáë³êàö³é, íàÿâí³ñòþ òåìàòè÷íèõ çá³ðíèê³â äîêó-
ìåíò³â, à òàêîæ áàãàòîòîìíèìè âèäàííÿìè ñïîãàä³â î÷åâèäö³â òà æåðòâ ãîëîäîìî-
ðó, íàóêîâèìè ³íòåðïðåòàö³ÿìè ïðè÷èí òà íàñë³äê³â ãîëîäó. Â Ðîñ³¿, çà âèíÿòêîì
ïîîäèíîêèõ çàïèñ³â ñïîãàä³â î÷åâèäö³â ãîëîäó íà Ïîâîëæ³, çáîðîì ñâ³ä÷åíü í³õ-
òî íå çàéìàºòüñÿ. 
Óõâàëåííÿ Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè çàêîíó ïðî âèçíàííÿ ãîëîäîìîðó â Óê-
ðà¿í³ ãåíîöèäîì ïåðåâåëî ïðîáëåìó ç íàóêîâî¿ â ïîë³òè÷íó ïëîùèíó. Âèùà äåð-
æàâíà âëàäà Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ çàéíÿëà ïîçèö³þ íåâèçíàííÿ óêðà¿íñüêîãî Ãî-
ëîäîìîðó ãåíîöèäîì. Ðîñ³éñüê³ äîñë³äíèêè äîòðèìóþòüñÿ àíàëîã³÷íî¿ ïîçèö³¿.
Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè: ôàêòè, ñóäæåííÿ, ïîøóêè. Âèïóñê 18
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Îñíîâíà ïðè÷èíà âîéîâíè÷îãî ñòàâëåííÿ ðîñ³éñüêîãî ïîë³òèêóìó äî þðèäè÷íî-
ãî âèçíàííÿ ãîëîäîìîðó ãåíîöèäîì – â³ðîã³äí³ñòü ìîðàëüíî¿ òà ìàòåð³àëüíî¿ êîì-
ïåíñàö³é Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ æåðòâàì ãîëîäîìîðó â Óêðà¿í³. Ïîë³òèêî-ïðàâîâà
ï³äñòàâà òàêèõ ïîáîþâàíü çóìîâëåíà àêòèâíèì âèçíàííÿì ãîëîäîìîðó ãåíîöè-
äîì ïàðëàìåíòàìè áàãàòüîõ êðà¿í ñâ³òó, ç îäíîãî áîêó, à ç ³íøîãî - âèçíàííÿ Ðî-
ñ³ºþ ñåáå ïîë³òè÷íèì ïðàâîíàñòóïíèêîì ÑÐÑÐ, êåð³âíèöòâî ÿêî¿ áóëî áåçïîñå-
ðåäíüî ïðè÷åòíå äî òâîðåííÿ øòó÷íîãî ãîëîäîìîðó â Óêðà¿í³. Ðîñ³ÿ, ÿêà ìàëà á
ïåðøîþ ³í³ö³þâàòè âèçíàííÿ ãîëîäó 1932-1933 ðð. çëî÷èíîì ïðîòè ëþäÿíîñò³,
ùî îçíà÷àëî á äëÿ Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ â³äìîâó â³ä òîòàë³òàðíî¿ ñïàäùèíè òà â³ä
³äå¿ âåëèêîäåðæàâíîñò³.
Ðîñ³éñüê³ ³ñòîðèêè íå ïîãîäèëèñÿ ç ãîëîâíîþ ïîçèö³ºþ óêðà¿íñüêèõ êîëåã,
ïðî îñîáëèâó ñïåöèô³êó Ãîëîäîìîðó â Óêðà¿í³, ùî ïðîñòåæóºòüñÿ ó éîãî àíòèóê-
ðà¿íñüê³é ñïðÿìîâàíîñò³. Îñíîâíèé êîíòðàðãóìåíò ðîñ³éñüêèõ ³ñòîðèê³â çâîäèâ-
ñÿ äî òîãî, ùî ãîëîä âðàçèâ îäíî÷àñíî ç Óêðà¿íîþ çåðíîâ³ ðàéîíè Êóáàí³, Öåí-
òðàëüíîãî ×îðíîçåìíîãî Îêðóãó, Íèæíüî¿ Âîëãè òà Êàçàõñòàíó, òîáòî âñ³ çîíè
ñóö³ëüíî¿ êîëåêòèâ³çàö³¿, òîìó, ìîâëÿâ, âèîêðåìëåííÿ “íàö³îíàëüíî¿ ñïåöèô³êè”
ãîëîäó íå º ïåðåêîíëèâèì. Ùîïðàâäà ïðîôåñîð Â. Êîíäðàøèí, àâòîð ìîíîãðàô³¿
“Ãîëîä 1932-1933 ðîê³â â ðîñ³éñüêîìó ñåë³” çàçíà÷àº, ùî ïåâíà ñïåöèô³êà ó ïîä³-
ÿõ 1932-1933 ðð. â Óêðà¿í³ áóëà ïðèñóòíÿ, ïðîòå â³äðàçó æ äîäàº, ùî ñâî¿ îñîáëè-
âîñò³ ìàâ ãîëîä ³ â ³íøèõ ðåã³îíàõ ÑÐÑÐ.
Òðåáà ñêàçàòè, ùî ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ì³ñÿö³â ñòàâëåííÿ ðîñ³éñüêî¿ ñòîðîíè
äî ïðîáëåìè ãîëîäó ïîñòóïîâî çì³íþºòüñÿ, ñòàº äåäàë³ àêòèâí³øèì.
²íêîëè ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ñåðåä ðîñ³éñüêèõ ³ñòîðèê³â, ñâ³äîìî ÷è âíàñë³äîê áðà-
êó ôàêòîëîã³÷íèõ çíàíü, áàæàííÿ ïðîñòî ïðèìåíøèòè ñèëó ãîëîäó. 
Îñíîâí³ ðîçá³æíîñò³ ì³æ óêðà¿íñüêèìè òà ðîñ³éñüêèìè äîñë³äíèêàìè Ãîëî-
äîìîðó ìàþòü ì³ñöå â îö³íêàõ ãîëîäó, éîãî ö³ëÿõ òà ñïðÿìîâàíîñò³. Ïîãîäæóþ-
÷èñü ³ç òðàêòóâàííÿì ãîëîäó ÿê îðãàí³çîâàíîãî, ðóêîòâîðíîãî çãóáíîãî íàñë³äêó
êîëåêòèâ³çàö³¿, ðîñ³éñüê³ ³ñòîðèêè íå âèçíàþòü éîãî àêòîì ãåíîöèäó òà òàêèì, ùî
ìàº åòí³÷íå çàáàðâëåííÿ. Âàãîìèì àðãóìåíòîì íà êîðèñòü òàêî¿ òî÷êè çîðó, íà ïå-
ðåêîíàííÿ ðîñ³éñüêèõ ³ñòîðèê³â, ñëóãóº òå, ùî íà îñíîâ³ íàÿâíèõ äîêóìåíòàëüíèõ
ìàòåð³àë³â äóæå ñêëàäíî âñòàíîâèòè íàÿâí³ñòü íàâìèñíîãî ïëàíó îðãàí³çàö³¿ ãî-
ëîäó ñàìå â Óêðà¿í³ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ïîë³òèêè Ìîñêâè. Òîìó, îö³íêà ãîëîäî-
ìîðó â Óêðà¿í³ ÿê ãåíîöèäó óêðà¿íñüêîãî íàðîäó ñïðèéìàºòüñÿ íèìè ÿê “ñïåêóëÿ-
ö³ÿ íà ³ñòîð³¿”. Íà òàêèõ êîíöåïòóàëüíèõ ïîçèö³ÿõ çàëèøàºòüñÿ ïåðåâàæíà á³ëü-
ø³ñòü ðîñ³éñüêèõ äîñë³äíèê³â Ãîëîäîìîðó. 
Óêðà¿íñüê³ ³ñòîðèêè âèáóäóâàëè äîñèòü ïåðåêîíëèâó àðãóìåíòàö³þ âèçíàííÿ
Ãîëîäîìîðê ãåíîöèäîì, äëÿ öüîãî çàñòîñîâóþòüñÿ ÿê íàçâàí³ âèùå êîìïàðò³éí³ òà
äåðæàâí³ äîêóìåíòè, òàê ³ ñòàòèñòèêà, ñâ³ä÷åííÿ, ðîçãëÿä Ãîëîäîìîðó â êîíòåêñò³
òàêèõ çëî÷èí³â ïðîòè ëþäÿíîñò³ ÿê ðîçêóðêóëåííÿ, ë³êâ³äàö³ÿ íàö³îíàëüíî¿
öåðêâè òà ³íòåë³ãåíö³¿, ìàñîâå â³äîêðåìëåííÿ ä³òåé â³ä áàòüê³â, òîáòî Ãîëîäîìîð
áóâ âåðøèíîþ ñèñòåìíîãî ðèùåííÿ íàö³¿ òà ¿¿ äóõîâíèõ çàñàä. Ñàìå òàêå
ñèñòåìíå ô³çè÷íå ³ äóõîâíå íèùåííÿ ñêëàäàº ñóòí³ñòü ãåíîöèäó.
À ùîäî íàÿâíèõ äîêóìåíòàëüíèõ ìàòåð³àë³â, òî ìè ïàì’ÿòàºìî, ÿê ðàäÿíñüê³
³ñòîðèêè çàïåðå÷óâàëè ³ñíóâàííÿ äîêóìåíòàëüíîãî ï³äòâåðäæåííÿ ïàêòó
Ìîëîòîâà – Ðèáåíòðîïà. Ïðèéøîâ ÷àñ, ³ äîêóìåíòè çíàéøëèñÿ. Íà æàëü äî
Äî 75-õ ðîêîâèí ãîëîäó–ãåíîöèäó 1932–1933 ðîê³â â Óêðà¿í³
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ñüîãîäí³ óêðà¿íñüê³ äîñë³äíèêè ìàþòü ìàñó ñêëàäíîù³â ó âèâ÷åíí³ êîëèøí³õ
öåíòðàëüíèõ ðàäÿíñüêèõ àðõ³â³â. Ñïîä³âàºìîñü, ùî öÿ òåìà ñòàíå àêòèâí³øå
ðîçðîáëÿòèñü ðîñ³éñüêîþ ñòîðîíîþ, ³ ñâ³ò ïîáà÷èòü ñîòí³ íîâèõ äîêóìåíò³â.
Ùî ñòîñóºòüñÿ ïåðñïåêòèâ äîñë³äæåííÿ ãîëîäó 1932-1933 ðð. Óêðà¿íñüêèé
³íñòèòóò íàö³îíàëüíî¿ ïàì’ÿò³, â³äñòîþþ÷è ïîçèö³þ âèçíàííÿ Ãîëîäîìîðó 1932 –
1933 ðð. ãåíîöèäîì, ïîä³ëÿº ñòóðáîâàí³ñòü çàãîñòðåííÿì óêðà¿íñüêî-ðîñ³éñüêèõ
ñòîñóíê³â ó ãàëóç³ âèâ÷åííÿ ïðîáëåìè ãîëîäó ³ ñõèëÿºòüñÿ äî äóìêè ïðî íåîáõ³ä-
í³ñòü ïîøóêó øëÿõ³â äî âèõîäó ç³ ñòàíó êîíôðîíòàö³¿. Ìè ââàæàºìî ñëóøíèìè
ñïðÿìîâàí³ íà öå ïðîïîçèö³¿, âèñëîâëåí³ ä.³.í. Â.Ìàðî÷êîì òà Ð. Ïèðîãîì, à òàêîæ
ïðîïîçèö³¿ Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè òà Äåðæàâíîãî êîì³òåòó àðõ³â³â.  Íà íàøó
äóìêó, òðåáà øóêàòè ïðèâîäè òà øëÿõè äåïîë³òèçàö³¿ ïðîáëåìè, ïåðåâîäèòè ¿¿ â
íàóêîâó òà ìîðàëüíî-åòè÷íó ïðîáëåìó, øóêàòè ñï³ëüí³ ïîçèö³¿ äëÿ çàñóäæåííÿ êî-
ìóí³ñòè÷íîãî òîòàë³òàðíîãî ðåæèìó òà  óñóíåííÿ éîãî çàëèøê³â ³ç ñâ³äîìîñò³
ãðîìàäÿí îáîõ êðà¿í. Òàêèì ÷èíîì, ìóñèìî âèçíàòè, ùî ðåçóëüòàòè óêðà¿íñüêî-
ðîñ³éñüêèõ â³äíîñèí ó ñôåð³ äîñë³äæåííÿ Ãîëîäîìîðó çàëåæàòü â³ä ð³âíÿ ïîë³-
òè÷íî¿ äîâ³ðè ì³æ îáîìà êðà¿íàìè. Â öüîìó ñåíñ³ âàðòî ïîñò³éíî íàãîëîøóâàòè,
ùî â Óêðà¿íè íåìà æîäíèõ ïðåòåíç³é äî ðîñ³éñüêîãî íàðîäó, ÿêèé òåæ íåìàëî
ïîñòðàæäàâ â³ä êîìóí³ñòè÷íîãî ðåæèìó. Âàðòî ï³äêðåñëþâàòè, ùî ³äåÿ óâ³÷íåííÿ
ïàì’ÿò³ æåðòâ Ãîëîäîìîðó – öå çàêëèê äî ïðèìèðåííÿ òà îäíî÷àñíî ïåðåñòîðîãà
äëÿ ìàéáóòí³õ ïîêîë³íü äî íåïðèéíÿòòÿ ³ ãëèáîêîãî çàñóäæåííÿ áóäü-ÿêîãî âáèâñ-
òâà çà ïîë³òè÷íèìè ìîòèâàìè.
Â ðàç³ àáñòðàãóâàííÿ â÷åíèõ îáîõ êðà¿í â³ä ïîë³òè÷íèõ äèñêóñ³é  òà çîñåðåä-
æåíí³ óâàãè íà íàóêîâèõ ïðîáëåìàõ, çàëó÷åíí³ íîâîãî äæåðåëüíîãî ìàòåð³àëó ç
àðõ³â³â Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ òà Óêðà¿íè ñï³âïðàöÿ ìîæå äàòè âàãîì³ íàñë³äêè. Âè-
äàºòüñÿ, ùî íà äàíîìó åòàï³ â÷åíèì, îñîáëèâî Ðîñ³¿, âàðòî á³ëüøå çîñåðåäèòèñÿ
íà ôàêòîëîã³÷íîìó çáîð³ ìàòåð³àëó. Óêðà¿íñüêèì â÷åíèì êîí÷å íåîáõ³äíî ðîçïî-
÷àòè âèâ÷åííÿ, â òîìó ÷èñë³ é íà áàç³ àðõ³âíèõ ìàòåð³àë³â  ïåðåá³ãó ãîëîäó â Ðî-
ñ³¿, îñê³ëüêè ïîð³âíÿííÿ ìàñøòàá³â äîçâîëèòü íàáàãàòî ÷³òê³øå âèîêðåìèòè îñîá-
ëèâîñò³ òà ñï³ëüí³ ðèñè öüîãî íàéñòðàøí³øîãî çëî÷èíó ïðîòè ëþäÿíîñò³.
Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè: ôàêòè, ñóäæåííÿ, ïîøóêè. Âèïóñê 18
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